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JAHRESÛBERSICHT 1 0 7 
IV. Aussenwirtschaftspolltik 
1 . E x p o r t r l s l k o g a r a n t l e 
Seit 1977 schliesst die jâhrliche ERG-Rechnung mit einem Defizit, welches der 
Bund seit 1982 jeweils mit verzinsbaren Vorschûssen abdeckt. 1989 betrug das 
Defizit 228 Millionen Franken und der Bundesvorschuss 155 Millionen Franken; 
kumuliert erreichte dieser 1989 die Summe von V774 Millionen Franken. Zur 
Sanierung der ERG schlâgt der Bundesrat in einer Botschaft ans Parlament vor, 
kûnftig auf die Verzinsung der Wâhrungsverluste (rund 40 Millionen Franken 
jâhrlich) zu verzichten. Der Stânderat ging ûber die Vorlage hinaus und be-
schloss die einmalige und définitive Abschreibung des 900-Millionen-Franken-
Defizits aus der ERG-Rechnung, der Nationalrat beschloss hingegen, die 900 
Millionen Franken Bundesvorschùsse in der Rechnung stehen zu lassen und le-
diglich, wie dies der Bundesrat in seiner Vorlage beantragte, auf die Zinsen fur 
dièse Bundesvorschùsse zu verzichten, was in der Differenzbereinigung auch 
so beschlossen wurde. Die ERG-Sanierung soll mit Entschuldungsmassnah-
men gegenùber Entwicklungsländern verknûpft werden. 
Die E R G - R e c h n u n g 1989 schl iesst mit e i n e m Defiz i t v o n 2 2 8 Mi l l ionen F r a n k e n 
(Vor jahr 142 Mi l l ionen Franken) . Die N e u g a r a n t i e n e r h ô h t e n s ich stark u m 3 6 
Prozent u n d er re ich ten d e n Be t rag v o n 1 7 1 0 Mi l l i onen F ranken ( 1 9 8 8 : 1 '257 
Mi l l ionen F ranken) . Wich t igs ter G r u n d fur d ie Z u n a h m e s ind die in tens iveren 
G e s c h â f t e mit d e n Os ts taa ten , w o mit d e m B e g i n n d e r R e f o r m p r o z e s s e d ie w i r t -
scha f t l i chen u n d po l i t i schen Ris iken g r o s s e r e i n g e s c h â t z t w u r d e n . U m 5 0 Pro-
zent markan t rùck lâuf ig w a r e n die N e u - G a r a n t i e n fur d ie â r m e r e n En tw ick lungs -
lander in A f r i ka ; d ièse bes tehen prak t isch aussch l i ess l i ch nur n o c h aus kurz f r i -
s t igen D e c k u n g e n u n d M ischk red i tgeschâ f ten . 
S tâ rks te r Ak t i vpos ten in der Bi lanz 1989 s ind die K o n s o l i d i e r u n g s g u t h a b e n 
im Be t rag v o n 2 '245 ,6 Mi l l ionen Franken ( im Vor jah r 1 '891,4) . Grôss te Er t rags-
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p o s t e n s ind die Z i n s e i n n a h m e n auf d ièse G u t h a b e n (144 Mi l l ionen F ranken) , d ie 
G e b ù h r e n (43 Mi l l ionen F ranken) und d ie Rûcke rs ta t tungen (12 Mi l l ionen F r a n -
ken ) . Der grôsste A u f w a n d p o s t e n s ind die W e r t b e r i c h t i g u n g e n in H ô h e v o n 4 2 9 
Mi l l ionen F ranken . Die B i lanz 1989 zeigt e ine U n t e r d e c k u n g (Ver lus tvor t rag) 
v o n 655 Mi l l ionen F r a n k e n . Die Zah lungs fâh igke i t d e r E R G k ô n n t e nur d a n k 
e i n e m we i te ren B u n d e s v o r s c h u s s v o n 155 Mi l l ionen F r a n k e n au f rech te rha l ten 
w e r d e n . Das G e s a m t e n g a g e m e n t d e s B u n d e s s t ieg auf 1 7 7 4 Mi l l ionen F ran -
k e n . Mit d iesen R e c h n u n g s a b s c h l ù s s e n ent fernt s ich die E R G i m m e r m e h r v o n 
d e r vo rgesch r iebenen Eigenwir tschaf t l ichke i t u n d e ine d r i n g e n d e Rev is ion d e r 
E R G drâng te s ich auf. 
Die E R G w u r d e im J a h r e 1934 als M a s s n a h m e zur K r i s e n b e k â m p f u n g 
und Arbe i t sbescha f fung gegrùnde t u n d ist heu te das w ich t igs te Inst ru-
men t des B u n d e s zur Expor t fô rderung . Die E R G deck t R is iken ab , w e l -
che w e d e r v o m L ie fe ran ten noch v o m K u n d e n beein f lusst u n d nicht pr ivât 
vers icher t w e r d e n k ô n n e n . Ueber d ie e inze lnen L e i s t u n g e n en tsche ide t 
e ine aus B u n d e s v e r w a l t u n g u n d Pr ivatwir tschaf t par i tâ t isch (je 3 Ver t re -
ter) z u s a m m e n g e s e t z t e K o m m i s s i o n ; d ie A r b e i t n e h m e r v e r b â n d e sowie 
die Hi l fswerke s ind in d e r K o m m i s s i o n nicht ve r t re ten , w a s v o n d ieser 
Sei te seit J a h r e n kri t isiert w i r d . Das Par lament û b e r w i e s j e d o c h in d e r 
S e p t e m b e r s e s s i o n 1990 an lâss l ich d e r B e h a n d l u n g d e r V o r l a g e zur S a -
n ie rung der E R G e in Postu la t , w e l c h e s d e n Einsitz v o n F a c h l e u t e n aus 
d e n H i l f swerken u n d d e n G e w e r k s c h a f t e n ver iangt . Sei t d e r G e s e t z e s r e -
v is ion von 1981 m u s s d ie E R G - K o m m i s s i o n be i E x p o r t e n in â r m e r e Ent-
w ick lungs lander a u c h d ie G r u n d s â t z e d e r s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungs -
poli t ik ber i i cks ich t igen . 
Garantievergabe 1989 
67,9 Prozent (Vorjahr 66,5) der Neugarantien betrafen Exporte in Entwicklungs-
lander . Markant rûck lâuf ig w a r e n in abso lu ten Z a h l e n u n d an te i l smâss ig d ie 
ERG-vers i che r ten G e s c h â f t e mit der G r u p p e d e r 6 7 â r m e r e n Länder (nach 
OECD-K lass i f i ka t ion ) , d e r e n Ante i l 1989 nur n o c h 14,9 Prozen t (22,7) d e r E R G -
Garan t ieve rgabe a u s m a c h t e . D ieser R û c k g a n g konzent r ie r te s i ch auf d ie a f r ika-
n ischen Länder sûdl ich d e r S a h a r a , d e r e n Ante i l u m g a n z e 10 Prozent zu rûck -
g ing . Der rùck lâuf ige T r e n d v o n ERG-ve rs i che r ten G e s c h â f t e n mit d e n a r m e n 
Ländern Afr ikas ze ichnet s ich au fg rund d e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r wi r tschaf t l i -
c h e n Si tuat ion u n d d e r S c h r u m p f u n g n o c h zah lungskrâ f t i ge r M â r k t e bere i ts seit 
e in igen Jah ren ab . Es w e r d e n ledigl ich n o c h kurzfr is t ige G e s c h â f t e u n d M i s c h -
kred i tgeschâf te in d iese r R é g i o n getât igt u n d ERG-vers icher t . 
Dafùr s te iger te s ich d e r Ante i l der ERG-ve rs i che r ten G e s c h â f t e mit A s i e n u m 
10 Prozent . (Vg l . T a b e l l e n Nr . 11 und Nr. 12) . I nsbesondere w u r d e n 1989 d ie 
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Tabe l le Nr . 11 
E R G - N e u g a r a n t l e n n a c h R e g l o n e n 
1989 1988 1987 
Lândergruppe Mio. Fr. Anteil Mio. Fr. Anteil Mio. Fr. Anteil 
in % in % In % 
EFTA-Länder 4,3 0,3 4,1 0,4 
EWG-Länder 5,5 0,3 50,0 4,0 1,5 0,1 
Mitgliederlânder RGW 413,4 24,2 254,6 20,3 102,9 9,8 
Ûbriges Europa 129,3 7,6 112,2 8,9 106,9 10,1 
Nordamerika — — — — — — 
Zentralamerika/Karibik 84,6 5,0 51.1 4,1 42,3 4,1 
Sûdamerika 138,9 8,1 102,5 8,1 256,7 24,3 
Afrika 212,6 12,4 278,3 22,1 202,5 19,2 
Asien 725,3 42,4 404,4 32,2 337,6 32,0 
Ozeanien — — — — — — 
Total 1709,6 100,0 1257,4 100,0 1054,5 100,0 
davon: 
OECD-Staaten 













Quelle: ERG-Jahresberichte 1989 und 1988 
Geschâ f te mit C h i n a , Iran und Saud i -A rab ien ausgewe i te t . As ien mach t auf-
g r u n d se iner e x p a n d i e r e n d e n Mârkte t r a d i t i o n s g e m â s s d e n Hauptante i l d e r 
E R G - G e s c h â f t e a u s . Der Ante i l La te inamer ikas b l ieb d ie le tz ten zwe i Jah re k o n -
stant be i 8,1 P rozen t ; 1987 hatte er n o c h 24 ,3 P rozen t a u s g e m a c h t . Es ze ig t 
s ich , d a s s d ie Schu ldenk r i se , de ren A u s w i r k u n g e n in La te inamer i ka u n d in Af r i -
ka d ie w i r tscha f t l i che Entwick lung a m s t â r k s t e n bee in t râcht ig t , ihren N ieder -
sch lag unmi t te lba r a u c h in d e r ERG-Sta t is t i k f indet . D e r w e i t a u s grôsste Te i l (85 
Prozent) d e s E R G - G e s a m t e n g a g e m e n t s g e g e n ù b e r d e n 6 7 â rmeren Entw ick -
lungsLändern entfâl l t auf die "grossen V i e r d i e s e r G r u p p e , nâml ich A e g y p t e n , 
C h i n a , Ind ien u n d Indonés ien . 
1989 le istete d ie E R G S c h a d e n z a h l u n g e n in d e r G e s a m t h ô h e v o n 174,9 Mi l -
l ionen F r a n k e n . Die hôchs ten Bet râge w u r d e n fur G e s c h â f t e mit A e g y p t e n (53 
Mi l l ionen F r a n k e n ) , Argent in ien (46,5), S y r i e n (16) , Po len (10,6) und Peru (10) 
ausbezah l t . 
N a c h B r a n c h e n gegl ieder t m a c h e n M a s c h i n e n i n d u s t r i e und C h e m i e d e n 
we i taus g r ô s s t e n Te i l (95 Prozent) der E R G - G e s c h â f t e aus . Der Antei l d e r M a -
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Tabel le Nr . 12 
ERG-Neugarantlen fur ârmere Entwicklungslander 
1989 1988 
Mio. Fr. Anteil Mio. Fr. Anteil 
ln% In % 
Zentralamerika + Karlbik 3,9 0,2 4,3 0.3 
Sudamerika 0,2 — -0,3 1 — 
Afrika 23,2 1.4 46,8 3.7 
Asien 228,6 13,4 234,8 18,0 
Ozeanien — — 
Total 255,9 15,0 285.6 22,7 
1) Rûckzahlungen, Erlass und Abschreibung alter Garantien grosser als Neugarantien. 
Quelle: ERG-Jahresbericht 1990 
sch inen indus t r i e , d e r im Vor jahr v o n 6 7 auf 75 Prozent z u g e n o m m e n ha t te , b i l -
de te s i ch w i e d e r auf 70 Prozent zu rûck . Der Ante i l de r c h e m i s c h e n Indus t r ie , 
der 1 9 8 8 g e s u n k e n w a r , n a h m w i e d e r z u u n d m a c h t e w i e 1987 e inen A n t e i l v o n 
25 Prozen t a u s . Die rest l ichen 5 Prozen t ve r te i len s ich auf d e n B a u (2 ,8 Pro-
zent ) , Tex t i l i en u n d Bek le idung (1,3) , I n g e n i e u r w e s e n (0,2) und D iverses (0 ,2 ) . 
W a s d ie K red i tdauer betriff t , so m a c h e n die kurz f r is t igen G a r a n t i e n (b is 1 
Jahr) û b e r d ie Hâl f te (52 Prozent) al ler N e u g a r a n t i e n aus . Der rùck lâuf ige T r e n d 
bei d e n lang f r i s t igen Neugaran t ien (5 J a h r e u n d mehr ) hâlt a n . D ièse m a c h e n 
noch g e r a d e 2 1 , 2 Prozent aus . Der An te i l d e r mit te l f r is t igen Garan t ien (1 b is 3 
Jahre) s t ieg le icht v o n 11,7 auf 15,9 P rozen t a n . 
Zunahme der Umschuldungen 
Ende 1989 bestanden mit 34 Ländern 84 bilatérale Umschuldungsabkommen. 
Die G u t h a b e n d e r E R G aus d iesen V e r e i n b a r u n g e n be t ragen 2 '096 M i l l i onen 
F r a n k e n . Die Expor teu re s ind mit w e i t e r e n I ' 0 6 1 Mi l l ionen F ranken a n d e n A b -
k o m m e n betei l ig t . G e w â h r t e in U m s c h u l d u n g s p r o t o k o l l er le ichterte Z i n s k o n d i t i o -
nen (s iehe d a z u Kap i te l "Bi latérale U m s c h u l d u n g e n " ) , so gitt d ies a u c h f u r d e n 
Antei l d e r E x p o r t e u r e . Z u d iesen G u t h a b e n schre ib t d e r Bundesra t in s e i n e r 
E R G - B o t s c h a f t : " A u f g r u n d der schw ie r igen w i r tschaf t l i chen Lage vie ler En tw ick -
lungs lander ... k a n n w o h l k a u m mit e ine r vo l l umfâng l i chen Beg le i chung d i e s e r 
S c h u l d e n g e r e c h n e t w e r d e n ; d ies u m s o w e n i g e r als in letzter Zeit a u f g r u n d in -
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te rna t iona le r Entschu ldungs in i t ia t iven d ièse Länder Schu ldend iens te r l e i ch te run -
g e n a b w a r t e n " . Die Z i n s e i n n a h m e n auf d e n U m s c h u l d u n g s g u t h a b e n (46 Mi l -
l ionen Franken) re ich ten a u c h 1989 - w i e bere i ts 1 9 8 8 - nicht mehr a u s , u m d e m 
B u n d d ie Z i n s e n auf se ine V o r s c h ù s s e (68 M i l l i onen Franken) zu b e z a h l e n . 
Dies bedeu te t , d a s s der B u n d se ine e i g e n e n Z i n s e i n n a h m e n te i lweise d u r c h 
neue B u n d e s v o r s c h ù s s e f inanz ieren m u s s . 
Sanierung der ERG 
Angesichts der anhaltend defizitâren ERG-Rechnung entschloss sich der Bun-
desra t zu M a s s n a h m e n fur die San ie rung d e r E R G . In se iner Botschaf t ans Par -
lament bean t rag te er, d ie E R G - R e c h n u n g w i e folgt z u en t l as ten : 
- "Der Bund erlâsst der ERG die Zinsen auf Vorschûssen auf den Verlusten, 
welche der ERG aus Entschàdigung fur die Deckung von Wâhrungsrisiken 
sowie den entsprechenden Zinskosten entstanden sind" (Art . 1 , En twur f 
B u n d e s b e s c h l u s s ) . D ièses Defizit m a c h t ink lus ive au fge lau fene Z insen i n -
z w i s c h e n rund 9 0 0 Mi l l ionen F ranken a u s . D ièse S c h â d e n s ind def in i t iv u n d 
nicht w i e d e r e inbr ingbar . Der Bundes ra t sch lâg t e ine ù b e r m e h r e r e J a h r e 
gestaf fe l te A b s c h r e i b u n g vor. In der V e r n e h m l a s s u n g hat ten s ich d ie bù rge r -
l i chen Par te ien , d ie B a n k e n u n d W i r t s c h a f t s v e r b â n d e fur e ine sofor t ige A b -
s c h r e i b u n g d e s 900-Mi l l i onen-Franken-Def iz i t s e ingese tz t . Der s c h w e i z e r i -
sche G e w e r k s c h a f t s b u n d ( S G B ) , d ie S P u n d d ie H i l f swerke ihrersei ts ha t ten 
s ich g e g e n d ie Soz ia l i s ie rung d e r E R G - V e r l u s t e a u s g e s p r o c h e n , mit d e r B e -
g r û n d u n g , d ie Begûns t ig ten d e r E R G (die Expor tw i r tschaf t ) sol l ten d ie V e r -
luste se lber a b t r a g e n . Sie d roh ten mit d e m R é f é r e n d u m g e g e n die V o r l a g e . 
Der S G B sch lug vor , der B u n d solle d a s G u t h a b e n z insf re i s t e h e n l a s s e n 
o d e r aber w â h r e n d m e h r e r e n J a h r e n e i n e n Z u s c h l a g auf d e r d i rek ten B u n -
d e s s t e u e r f ù r jur is t ische Personen e r h e b e n u n d mi t d i e s e m Steuere r t rag d a s 
Defizi t a b t r a g e n . 
- "Der Bund erlâsst der ERG Vorschùsse im Ausmass der Konsolidierungsgut-
haben, welche die ERG ihm abtritt" (Ar t .2 , En twur f B u n d e s b e s c h l u s s ) . D ie 
V e r k n û p f u n g d e r E R G - S a n i e r u n g mit E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n g e g e n -
ù b e r Entwicklungsländern w a r v o n en tw ick lungspo l i t i scher Sei te u n d v o n d e r 
S P zu r B e d i n g u n g g e m a c h t w o r d e n , a n s o n s t e n v o n d i e s e r Sei te d a s R é f é -
r e n d u m g e g e n d ie ERG-Vor lage ergr i f fen w o r d e n w â r e . So w ie der B u n d 
S c h u l d e n d e r E R G er lasse, so sol le d ie E R G a u c h S c h u l d e n v o n Entw ick -
lungsLändern e r lassen . Die E R G hâlt G u t h a b e n i m Unrrfang v o n r u n d 2,2 M i l -
l ia rden F ranken g e g e n ù b e r ve rschu lde ten Entwicklungsländern. F D P , C V P 
u n d S V P s p r a c h e n s ich g e g e n eine we i te re V e r b i n d u n g v o n E R G u n d Ent-
w ick lungsh i l fe aus . 
Die Verwirklichung von Entschuldungsaktionen, welche die ERG betreffen, 
w i rd nicht in d e r E R G - V o r l a g e konkret is ier t , s o n d e r n in d e r Botschaf t z u m R a h -
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menkred i t ûber d ie W e i t e r f û h r u n g der F inanz ie rung v o n w i r t scha f ts - u n d h a n -
de lspo l i t i schen M a s s n a h m e n u n d in der Bo tscha f t û b e r d e n A b s c h l u s s v o n 
S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s m a s s n a h m e n . Der Bundes ra t w i r d e rmâcht ig t , a u c h 
we i te rh in E R G - F o r d e r u n g e n in d ie b i la tera len U m s c h u l d u n g e n a u f z u n e h m e n . 
Der Bundesra t sch lâgt vor, fur d ie Du rch fûh rung u n d Un te rs tù tzung v o n Ent-
schu ldungsak t i onen 100 Mi l l ionen Franken d e s e r w â h n t e n R a h m e n k r e d i t s b e -
re i tzuste l len. Im Botscha f tsen twur f z u m R a h m e n k r e d i t ist der gânz l i che o d e r 
te i lwe ise Verz icht auf E R G - F o r d e r u n g e n g e g e n ù b e r d e n â r m e r e n En tw ick lungs -
Ländern v o r g e s e h e n . Der E R G so l len im A u s m a s s d e r F o r d e r u n g e n , d ie sie zu r 
Du rch fûh rung d i e s e r Ak t ionen a n d e n B u n d abtr i t t , B u n d e s v o r s c h ù s s e e r lassen 
w e r d e n . Die Se lbs tbeha l tsante i le d e r Expor teure w e r d e n z u d iskon t ie r ten Mark t -
w e r t e n mit Mit te ln a u s d e m En tschu ldungs fonds v o n 100 Mi l l ionen F r a n k e n z u -
rùckgekauf t . 
Bei der pa r l amen ta r i schen B e h a n d l u n g d e r E R G - V o r l a g e g i n g d e r S tânde ra t 
ùbe r d e n An t rag d e s Bundes ra tes h inaus u n d b e s c h l o s s mit 25 z u 5 S t i m m e n 
e ine e inmal ige A b s c h r e i b u n g d e r g e s a m t e n W â h r u n g s v e r l u s t e v o n 9 0 0 Mi l l io-
nen F ranken (Juni 1990) . In e i n e m ers ten V e m e h m l a s s u n g s e n t w u r f hat te d e r 
Bundesra t d ièse e inmal ige A b s c h r e i b u n g zu r D iskuss ion geste l l t , k a m a u f g r u n d 
der v e r s c h i e d e n e n S t e l l u n g n a h m e n - i n s b e s o n d e r e d e r R e f e r e n d u m s d r o h u n g -
auf d ie modera te re Var ian te d e s Verz ich ts d e r Z i n s e n auf d ie B u n d e s v o r s c h ù s -
se ( rund 4 0 Mi l l ionen F ranken jâhr l ich) zurûck . S tânde ra t Pi l ler (SP, FR) for -
der te Einsitz in d ie E R G - K o m m i s s i o n fur Ver t re te r v o n En tw ick lungsorgan isa t i o -
n e n u n d d e n G e w e r k s c h a f t e n , w a s Bundesra t D e l a m u r a z be i d e r pa r lamen ta r i -
s c h e n B e h a n d l u n g e rs tma ls indirekt a u c h zus i che r te . 
Der Nat ional ra t behande l te d ie Vor lage in d e r S e p t e m b e r s e s s i o n 1 9 9 0 . 
Se ine vo rbe ra tende K o m m i s s i o n (die Wi r t scha f t skommiss ion ) bean t rag te d e m 
P l é n u m , in der F rage d e s B u n d e s v o r s c h u s s e s v o n 9 0 0 Mi l l ionen F r a n k e n d e n 
V o r s c h l a g des B u n d e s r a t e s a n z u n e h m e n u n d n icht d e m S tânde ra t zu f o l g e n . 
Die K o m m i s s i o n bean t rag te we i te r d ie U e b e r w e i s u n g e ines Pos tu lâ tes , w o n a c h 
die E R G - K o m m i s s i o n u m Fach leu te v o n Se i ten d e r H i l f swerke u n d der Arbe i t -
n e h m e r v e r b â n d e zu e r g â n z e n se i . Der Nat iona l ra t fo lg te mehrhe i t l i ch se ine r 
v o r b e r a t e n d e n K o m m i s s i o n u n d n a h m die V o r l a g e d e s B u n d e s r a t e s a n . Im Dif-
f e renzbere in igungsve r fah ren sch loss s ich d e r S tânde ra t d e m Nat ional ra t a n , 
w o m i t d e r B u n d e s v o r s c h u s s nicht a b g e s c h r i e b e n w i r d . 
Quellen 
ERG, Bericht ûber das Geschâftsjahr 1989, Mai 1990 
Botschaft ûber Massnahmen zur Entlastung der ERG, 21. Februar 1990 (Bbl. 90.016) 
Botschaft ùber den Abschluss von Schuldenkonsolidierungsabkommen, 21. Februar 
1990 (Bbl. 90.014) 
Botschaft ùber die Weiterfûhrung der Finanzierung von wirtschafts- und handelspoliti-
schen Massnahmen, einschliesslich Entschuldungsmassnahmen, im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit, 21. Februar 1990 (Bbl. 90.015) 
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Der ôffentliche Dienst, 28.7.1989 
Tages-Anzeiger, 27.7.1989 
NZZ, 8.6., 13.7.und 20.9.1990 
2. Z o l l p r â f e r e n z e n 
Die globale Prùfung des Allgemeinen Prâferenzsystems findet im Rahmen der 
UNCTAD statt. In der Berichtsperiode wurden Empfehlungen fur jene Länder 
erstellt, die eine Verlângerung ihrer Zollprâferenzschemen fur Anfang der 90er 
Jahre vorsehen. Zu ihnen gehort auch die Schweiz. Der Ausnutzungsgrad der 
Zollprâferenzen mit der Schweiz ist eher gering und die Einsparungen fur die 
Entwicklungslander sind bescheiden. Sie kônnen 1989 bei Importen mit Zollbe-
gùnstigung im Wert von 4,9 Milliarden Franken auf weniger als 100 Millionen 
Franken geschâtzt werden. 
Das 1968 an lâss l i ch der zwe i ten We l t kon fe renz fu r H a n d e l u n d En tw ick lung , 
U N C T A D II , g e s c h a f f e n e A l l g e m e i n e P r â f e r e n z s y s t e m ( A P S ) er laubt es d e n 
Industr ieLändern, au f d ie E in fuhren e iner Re ihe v o n P r o d u k t e n aus d e n Entwick-
lungsLändern Vorzugs ta r i f e e inzu râumen , w e l c h e au f d e r G r u n d l a g e der U n a b -
hângigkei t , der N ich td isk r im in ie rung u n d d e r N ich t rez ip roz i tâ t gewâhr t w e r d e n . 
Die feh lende Verp f l i ch tung zur Gegensei t igke i t stel l t d a b e i e ine A b w e i c h u n g d e r 
v o m G A T T 1971 a n g e n o m m e n e n M e i s t b e g û n s t i g u n g s k l a u s e l dar. Ziel d iese r 
V o r z u g s b e h a n d l u n g ist es , d ie A u s f u h r e n u n d d a s W i r t s c h a f t s w a c h s t u m d e r 
En tw ick lungs lander z u fördern. 
Der U N C T A D - S o n d e r a u s s c h u s s f u r Z o l l p r â f e r e n z e n k a n n an die Geber -
lânder , die ihre Z o l l p r â f e r e n z s c h e m e n r e g e l m â s s i g v e r l â n g e r n und a n p a s s e n , 
E m p f e h l u n g e n r i ch ten , u m die Palette d e r b e t r o f f e n e n Produk te und d ie Liste 
der E m p f â n g e r l â n d e r fes tzu legen . Derzei t s ind 17 v e r s c h i e d e n e Zo l lp râ ferenz-
s c h e m e n in Kraf t , d a r u n t e r ein S y s t e m fu r d ie g e s a m t e Europâ ische G e m e i n -
schaf t . 
Die S c h w e i z hat 1 9 7 2 ein Z o l l p r â f e r e n z s c h e m a e inge fûh r t , d a s 1981 e in er-
s tes Mal ver lânger t w u r d e . Es soll im Mârz 1 9 9 2 e in w e i t e r e s Mal ver lânger t 
w e r d e n , und d ie e i d g e n ô s s i s c h e n Rate w e r d e n s ich 1991 mit d ieser F rage be-
f a s s e n . 
In d e n le tz ten J a h r e n h a b e n die un ter d ie zol l tar i f l iche V o r z u g s b e h a n d l u n g 
fa l lenden E in fuh ren 5 0 bis 65 Prozent d e r Impor te d e r Schwe iz aus d e n Ent-
wick lungsLändern a u s g e m a c h t . Die ef fekt ive A u s n u t z u n g d e r gewâhr ten Zo l lp râ -
fe renzen lag seit 1 9 8 3 z w i s c h e n 35 und 45 P rozen t . D e r A u s n u t z u n g s g r a d ist 
d a s Verhâl tn is z w i s c h e n d e n ta tsâch l ichen zo l l begûns t i g ten Einfuhren u n d d e n 
un ter die Z o l l p r â f e r e n z s c h e m e n fa l lenden E in fuh ren . 
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M e r k m a l e d e s s c h w e i z e r i s c h e n Z o l l p r â f e r e n z s c h e m a s 
Die Schweiz râumt allen Entwicklungsländern, ausser Taiwan, Zollprâfe-
r e n z e n e in , f e rne r d e n Ländern B u l g a r i e n , C h i n a , Israël u n d R u m â n i e n . 
Sei t d e m 1 . J a n u a r 1991 erha l ten a u c h d ie M o n g o l e i u n d Namib ien Zo l l -
p r â f e r e n z e n . 
Die S c h w e i z gewâhr t auf d ie E in fuhr g e w i s s e r landwir tschaf t l icher u n d 
t rop ischer E rzeugn isse Prâ fe renzen (da run te r b e s t i m m t e Fischar ten u n d 
Frûch te , Ka f fee , Vani l le , Reis, Z u c k e r , K a k a o u s w . ) . Auf aile Indust r ie -
g û t e r (mit A u s n a h m e v o n K o h l e n w a s s e r s t o f f e n u n d Automobi len) w e r d e n 
Vorzugs ta r i fe , u n d z w a r Null tari fe b z w . Z o l l s e n k u n g e n v o n 5 0 Prozent 
ode r 75 Prozent ( R o h a l u m i n i u m , B e k l e i d u n g , Text i l ien , Schuhe usw. ) a n -
g e w a n d t . D e n a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Ländern w e r d e n auf spez i f i -
sche A g r a r p r o d u k t e zusâtz l iche P r â f e r e n z s p a n n e n bzw. vôl l ige Zo l l f re i -
heit e i n g e r â u m t . 
G e w i s s e n Ländern w e r d e n einige P r â f e r e n z e n nicht gewâhr t . So z u m 
Be isp ie l w e r d e n v o n der Schwe iz auf Tex t i l i en aus Bu lgar ien , H o n g k o n g , 
M a k a o , N o r d - u n d S û d k o r e a und R u m â n i e n ke ine Zo l lp râ fe renzen a n g e -
w a n d t . 
UNCTAD-Sonderausschuss fur Zollprâferenzen 
81 Mitgliedslânder des UNCTAD-Sonderausschusses fur Zollprâferenzen traten 
v o m 14. bis 2 2 . M a i 1990 z u s a m m e n , u m i m Hinb l ick auf d ie fur A n f a n g d e r 9 0 e r 
Jahre g e p l a n t e V e r l â n g e r u n g der Z o l l p r â f e r e n z s c h e m e n e ine g lobale P r û f u n g 
der F u n k t i o n s w e i s e d e s A l lgeme inen P r â f e r e n z s y s t e m s in d e n 80er J a h r e n vor -
z u n e h m e n . 
N a c h U n t e r s u c h u n g e n d e s U N C T A D - S e k r e t a r i a t s hat das A P S d e n E n t w i c k -
lungsLändern g e w i s s e (wenng le i ch b e s c h e i d e n e ) Hande lsvor te i le verschaf f t , j e -
d o c h nicht d ie g e w û n s c h t e A u s w i r k u n g auf d ie Indust r ia l is ierung d ieser Länder 
gehab t . 
Der relat iv n iedr ige A u s n u t z u n g s g r a d d e r Zo l l p râ fe renzen (35 bis 45 P r o z e n t 
im Fal le d e r S c h w e i z ) lâsst s ich durch d e n g e r i n g e n Einf luss der g e w â h r t e n P r â -
f e r e n z e n auf d ie Zol l tar i fe bes t immter E r z e u g n i s s e e rk lâ ren , fur d ie d e m z u f o l g e 
ke ine Z o l l p r â f e r e n z e n bean t rag t w e r d e n (Be isp ie l d e r Ede lmeta l le in d e r 
S c h w e i z ) , f e rne r d u r c h d ie m a n g e l n d e T r a n s p a r e n z u n d die komp lexe F u n k -
t ionswe ise d e s N a c h w e i s e s bet re f fend d ie Herkun f t der Produkte ( U r s p r u n g s r e -
ge ln) . 
In d e n m e i s t e n Ländern, darunter d ie S c h w e i z , hat s ich die Palette d e r u n t e r 
das Z o l l p r â f e r e n z s y s t e m fa l lenden Produk te in d e n 80e r J a h r e n erwei ter t . D ie 
i m m e r hâu f ige re A n w e n d u n g n l c h t - t a r i f â r e r S c h u t z m a s s n a h m e n sow ie d i e 
En tw ick lung v e r s c h i e d e n e r Rest r ik t ionen h a b e n d e n Z u g a n g zur V o r z u g s b e -
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hand lung j e d o c h e ingeschrânk t . Die s o g e n a n n t e n " G r a d u a t i o n s k l a u s e l n " g e -
stat ten es d e n Prâ ferenzgeberLändern , gewisse En tw ick lungs lander v o n a l len 
Vor te i len d e s A l l g e m e i n e n Zo l lp râ fe renzsys tems a u s z u s c h l i e s s e n . Die V o r z u g s -
b e h a n d l u n g w i r d z u w e i l e n fu r gew isse Produkte aus Ländern, d ie a ls w e t t b e -
w e r b s f â h i g a n g e s e h e n w e r d e n , z u r û c k g e z o g e n . 
In d e n 8 0 e r J a h r e n w u r d e n mehre re Ar ten v o n R e s t r i k t i o n s m a s s n a h m e n 
e i n g e f û h r t . S o h a b e n d ie Vere in ig ten S t a a t e n 1988 e ine Re ihe v o n a ls k o n k u r -
renz fâh ig be t rach te ten as ia t i schen S t a a t e n ( H o n g k o n g , S û d k o r e a , S i n g a p u r u n d 
Ta iwan) v o n ihrer L is te d e r E m p f â n g e r l â n d e r ges t r i chen . Die E u r o p â i s c h e G e -
meinscha f t w e n d e t ihrersei ts e ine "Di f ferenziat fonspol i t ik" a n , i n d e m s ie g e w i s s e 
Produk te , d ie v o n als "âussers t w e t t b e w e r b s f â h i g " a n g e s e h e n e n E m p f â n g e r l â n -
dern ausge fûh r t w e r d e n , v o m A P S aussch l iess t . We i te re B e s c h r â n k u n g s m a s s -
n a h m e n d e r G e m e i n s c h a f t u m f a s s e n d ie Fes tse tzung jâhr l i cher G e s a m t b e t r â g e 
zu reduz ie r ten Zo l l sâ t zen o d e r Nul lzô l len bzw. die S e n k u n g d i e s e r Z ô l l e , d e n 
En tzug d e s P r â f e r e n z s c h e m a s fur d ie jen igen Länder, d e r e n B S P pro E i n w o h n e r 
e inen g e w i s s e n Prozen tsa tz d e s B S P des G e b e r l a n d e s er re icht , f e r n e r d e n 
Aussch luss e ines E r z e u g n i s s e s v o n d e r V o r z u g s b e h a n d l u n g , d e s s e n A u s f u h r e n 
in d a s be t re f fende Indus t r ie land e inen g e w i s s e n W e r t o d e r e inen b e s t i m m t e n 
Prozentsa tz d e r G e s a m t e i n f u h r e n d ièses Erzeugn isses ûbers te ig t . 
Z u m a n d e r e n k ô n n e n die Prâ fe renzgeber lânder die Z o l l p r â f e r e n z e n i m R a h -
m e n d e r b e s t e h e n d e n S c h u t z m e c h a n i s m e n a b s c h a f f e n , u m ihre n a t i o n a l e n In -
dus t r ien z u s c h û t z e n , so fe rn die un ter d a s P r â f e r e n z s c h e m a f a l l e n d e n E in fuh -
ren fur d i è s e Indus t r iezwe ige e inen s c h w e r w i e g e n d e n Nach te i l mit s i ch b r i n g e n 
k ô n n e n . 
Die S c h w e i z hat d ie Schu tzk lause ln u n d G r a d u a t i o n s b e s t i m m u n g e n n ie a n -
g e w a n d t . 
Zollbegùnstigte Einfuhren in die Schweiz 1989 
1989 beliefen sich die Einfuhren aus Entwicklungsländern - wie Tabelle Nr. 13 
zeigt - i n s g e s a m t auf 6,98 Mi l l ia rden F ranken , somi t rund 10 Prozent m e h r als 
im Vor jahr . Der Ante i l d e r Impor te aus Entwicklungsländern a n d e n G e s a m t i m -
por ten s a n k leicht u n d b l ieb mit 7 ,34 Prozent ge r ing . Impor te in d e r H ô h e v o n 
4 ,9 Mi l l ia rden F r a n k e n hat ten zo l lbegûnst ig t import ier t w e r d e n k ô n n e n ; d a v o n 
G e b r a u c h g e m a c h t h a b e n ledigl ich 3 7 Prozent o d e r Impor te i m W e r t v o n rund 
1,8 Mi l l ia rden F r a n k e n . Insgesamt k a n n der Be t rag d e r 1989 ta t sâch l i ch real i -
s ier ten Ersparn is fur d ie En tw ick lungs lander auf rund 9 6 Mi l l i onen F r a n k e n g e -
schâtz t w e r d e n . D ièse S c h â t z u n g beruh t auf der A n n a h m e , d a s s d ie e f fek t ive 
B e g û n s t i g u n g s m a r g e rund 2 % des zo l lbegùnst ig ten Impor tbe t rages a u s m a c h t 
( 1 9 8 9 : 2 Prozen t v o n 4 ,9 Mi l l ia rden Franken) . Es ist somi t f e s t z u h a l t e n , d a s s die 
E r m â s s i g u n g z a h l e n m â s s i g relativ u n b e d e u t e n d ist. 
A u s d e r G r u p p e d e r a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder w u r d e n 1 9 8 9 fu r 108 
Mi l l ionen F r a n k e n E in fuh ren in die S c h w e i z getât ig t ; d a v o n w u r d e n 4 8 Mi l l i onen 
F ranken zo l lbegûns t ig t ode r zol lbefrei t import iert . 
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Tabe l le Nr . 13 
E i n f u h r e n d e r S c h w e i z u n d Z o l l p r â f e r e n z e n 1 9 8 7 - 1 9 8 9 
1 . Jahr 1987 1988 1989 
2. Gesamteinfuhren der Schweiz 
in Mio. Fr. 75'170 82-390 95-208 
3. Einfuhren aus Entwicklungsländern 
in Mio. Fr. 5'901 6-365 6-986 
4. Anteil der Einfuhren aus EL 
(Reihe 3 bezogen auf Reihe 2) 7,80 7,72 7,34 
5. Einfuhren, die pràferenziell begùnstigt 
werden kônnen, in Mio. Fr. 3'437 4-114 4-926 
6. Tatsâchlich ausgenûtzte Prâferenzen 
in Mio. Fr. V290 1-478 1-824 
7. Ausnutzungsgrad der gewâhrten Vorteile 
in % (Reihe 6 bezogen auf Reihe 5) 37 35,8 37,0 
Quelle: BAWI 
Quellen 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
Fédéral Office for Foreign Economie Affairs, Generalized System of Préférences, the 
Swiss Scheme, Bern, 1989 
CNUCED, Examen d'ensemble du SGP, y compris sa mise en oeuvre, son maintien, son 
amélioration et son utilisation. Rapport du Secrétariat de la CNUCED, TD/B/C.5/130, 5 
mars 1990 
CNUCED Bulletin, mai-juin 1990 
UNCTAD Press Release TAD/INF/2112 - 2113 
3. W i r t s c h a f t s g e s p r â c h e 
Die S c h w e i z fùhr t rege lmàss ig G e s p r â c h e û b e r d ie W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n mit 
e inze lnen Entwicklungsländern. Dies in F o r m v o n g e g e n s e i t i g e n B e s u c h e n v o n 
Ver t re te rn a u s Wi r tschaf t und V e r w a l t u n g . Oft h a b e n d ie G e s p r â c h e a u c h 
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A s p e k t e d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t z u m Inhalt. Im f o l g e n d e n g e b e n w i r 
ku rz d ie Inhal te der wicht igs ten Wi r t scha f t sgesp râche w ieder , w e l c h e i m Zei t -
r a u m u n s e r e r Ber ichtsper iode (Juli 1989 - S e p t e m b e r 1990) s t a t t g e f u n d e n h a -
b e n . 
Mexiko 
Im Oktober 1989 weilte Bundesrat Felberzu einem otfiziellen Besuch in Mexiko. 
A n l a s s w a r die Reg iona lkonferenz d e r S c h w e i z e r Botschaf ter N o r d - u n d La te in -
a m e r i k a s , w e l c h e in Mexiko-Ci ty s ta t t fand . T h e m e n d e r R e g i o n a l k o n f e r e n z 
w a r e n : d ie ô k o n o m i s c h e und f inanzie l le L a g e d e r e inze lnen Länder, d ie S c h u l -
d e n p r o b l e m a t i k , die Môgl ichke i ten d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , D e m o k r a -
t i s i e rungsp rozesse , Menschenrech te u n d Drogenprob lemat ik . N a c h M e i n u n g 
v o n De legat ions le i te r Bundesrat Fe lber so l le d ie Schwe iz in Zukun f t in La te in -
a m e r i k a pol i t isch und wir tschaf t l ich e ine akt ivere Rolle sp ie len . M e x i k o ze ig te 
In te resse d a r a n , die H a n d e l s b e z i e h u n g e n mit der Schwe iz a u s z u b a u e n ; insbe-
s o n d e r e w u r d e eine Vers tà rkung d e r S c h w e i z e r Invest i t ionen in M e x i k o g e -
w ù n s c h t . Die Schwe iz ist der fùn f tw ich t igs te aus lând ische Investor in M e x i k o . 
Sei t d e r neo l ibera len Wir tschaf tspol i t ik d e r Reg ie rung Sa l inas s ind d ie a u s l a n -
d i s c h e n Invest i t ionen in Mex iko g e s t i e g e n , wei l heute A u s l â n d e r a u c h d e jure 
e ine Mehrher t an e inem mex ikan ischen U n t e r n e h m e n hal ten d û r f e n . D e r H a n d e l 
mit M e x i k o s a h 1989 wie folgt aus : Die S c h w e i z export ier te W a r e n im W e r t v o n 
391 Mi l l i onen F ranken und import ier te mex ikan ische Erzeugn isse im W e r t v o n 
6 2 M i l l i onen F ranken . Mex iko ist mit ù b e r 100 Mi l l iarden Dol lar A u s l a n d v e r s c h u l -
d u n g n a c h Brasi l ien das hôchs tve rschu lde te Land . Die L ibera l is ie rung d e r Wir t -
scha f t u n t e r Sa l inas mit w e i t g e h e n d e n Pr iva t is ie rungen fùhr te in w e i t e n K r e i s e n 
d e r B e v ô l k e r u n g zu einer Ve rsch lech te rung ihrer V e r s o r g u n g s l a g e . 
A n l â s s l i c h e ines Arbe i t sbesuches d e s mex ikan ischen P r â s i d e n t e n Car los 
Sa l i nas de Gor tar i in der Schweiz im F e b r u a r 1990 w u r d e n ers te G e s p r â c h e 
ù b e r d e n môg l i chen Absch luss e ines W i r t s c h a f t s r a h m e n a b k o m m e n s ge fûh r t . 
D ièse sol l te nebst d e m Invest i t ionsschutz a u c h e in D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m -
m e n e n t h a l t e n . Bis anh in liess die na t iona le mex ikan ische G e s e t z g e b u n g d e n 
A b s c h l u s s v o n Inves t i t i onsschu tzabkommen zu r S i che rung d e s f re ien G e w i n n -
t rans fe rs u n d einer En tschâd igung be i Vers taa t l i chungen nicht z u . Invest i t ions-
s c h u t z a b k o m m e n be inhal ten u.a. e ine ex te rne sch iedsger ich t l i che R e g e l u n g i m 
Konf l ik t fa l l , w a s nach der sog . C a l v o - K l a u s e l fur d ie me is ten Länder L a t e i n a m e -
r ikas a u s g e s c h l o s s e n ist (1). Ueber e in môg l i ches D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m -
m e n f ù h r t e n techn ische Exper ten im J a n u a r 1990 ers te G e s p r â c h e . M e x i k o 
w ù n s c h t d ie A u f n a h m e einer g e g e n s e i t i g e n Auskunf tspf l ich t be i S t e u e r d e l i k t e n , 
i n s b e s o n d e r e in der Drogenkr iminal i tâ t u n d be i ande ren F o r m e n d e s p ro f i to r ien-
t ie r ten in ternat iona len Verb rechens . D ie S c h w e i z betont in d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g , d a s s e ine genere l le Meldepf l icht i m F iska lbere ich nicht in B e t r a c h t fa l le , 
d a in d e r S c h w e i z nur der qual i f iz ierte S t e u e r b e t r u g s t raf recht l ich ver fo lg t w e r d e . 
Z u r S p r a c h e k a m auch ein A b k o m m e n zur B e k â m p f u n g des D r o g e n h a n d e l s , 
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w e l c h e s a u c h Mit tel zur B e k â m p f u n g d e r G e l d w â s c h e r e i im Z u s a m m e n h a n g mit 
D r o g e n g e s c h â f t e n entha l ten sol l (Que l le 1) . 
Jugoslawien und ehemalige Ostblockstaaten 
Im November 1989 weilte Staatssekretâr Jacobi zu einem Arbeitsbesuch in Ju-
g o s l a w i e n . Das s ich in e iner s c h w i e r i g e n w i r tschaf t l i chen L a g e bef ind l iche L a n d 
m ô c h t e se ine B e z i e h u n g e n mit d e n w e s t l i c h e n Industr ieLändern a u s b a u e n (Ju -
g o s l a w i e n gilt n a c h UNO-K lass i f i ka t ion als En tw ick lungs land mi t h ô h e r e m mit-
t l e r e m E i n k o m m e n ) . Die Schwe iz se tz te s ich da fù r e in , J u g o s l a w i e n mit e i n e m 
En tw ick lungs fonds v o n 100 Mi l l ionen Dol la r z u un te rs tû tzen (Que l le 2 ) . 
Mit d e m Refo rmprozess in d e n e h e m a l i g e n Ländern d e s O s t b l o c k s h a b e n 
s ich d ie Wi r tschaf tskontak te d e r S c h w e i z mit d iesen Ländern s ta rk in tensiv ier t . 
Nebs t d e n G e s p r â c h e n ùber d e n A u s b a u der w i r tschaf t l i chen B e z i e h u n g e n 
w u r d e a u c h die F o r m der e i n z u s c h l a g e n d e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t mit 
d e n os teu ropâ ischen Ländern b e s p r o c h e n . (Vg l . d a z u d e n Be i t rag in d i e s e m 
J a h r b u c h v o n A. Me lzer ûbe r d ie s c h w e i z e r i s c h e Hil fe an O s t e u r o p a ) . 
Lateinamerika 
Im Mârz 1990 fûhrte eine Schweizer Délégation anlâsslich einer Reise unter 
d e r Le i tung v o n Staa tssekre târ J a c o b i W i r t scha f t sgesp râche in d e n Ländern 
U r u g u a y , Argent in ien , Chi le u n d Bras i l ien . 
Uruguay: Die Schweiz und Uruguay hatten 1988 ein Investitionsschutzabkom-
m e n g e s c h l o s s e n , das n o c h v o n d e n P a r l a m e n t e n ratif iziert w e r d e n m u s s . Zu r 
S p r a c h e k a m die Oe f fnung d e r Wi r tschaf tspo l i t i k des L a n d e s R i c h t u n g Privat-
sek tor , w a s u.a. e inen A b b a u d e s S t a a t s m o n o p o l s im V e r s i c h e r u n g s w e s e n zu r 
Fo lge h a b e n w i rd - e in Sektor , d e n d ie S c h w e i z e r Vers i che rungsw i r t scha f t in -
teress ier t , s ind d o c h zah l re iche s c h w e i z e r i s c h e V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n in-
te rna t iona l tâ t ig . 
Argentinien: Vorbereitungen zu einem Investitionsschutzabkommen Schweiz-
Argen t in ien - es w â r e das erste b i la téra le I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n A r g e n -
t in iens - traf d ie g le iche Dé léga t ion be i i h rem W i r t s c h a f t s b e s u c h in A rgen t in ien . 
E n t s p r e c h e n d e A b k o m m e n w u r d e n bere i ts mit f o l g e n d e n l a te inamer i kan i schen 
Ländern g e s c h l o s s e n : Bol iv ien ( 1 9 8 7 un te rze ichne t , n o c h n icht in Kra f t ) , E k u a -
d o r (1969) , C o s t a Rica (1966) u n d P a n a m a (1985) (Quel le 3 ) . 
Chile: Die Délégation nahm an der Einsetzung der neuen Regierung teil, welche 
die Dik tatur P inochet ablôst . 
Brasilien: Brasilien ist der bedeutendste lateinamerikanische Handelspartner 
d e r S c h w e i z . Die Schwe iz ist d e r dr i t tw icht igs te Investor i m mit 1 1 4 Mi l l ia rden 
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Dol lar a m h ô c h s t e n ve rschu lde ten L a n d . Bras i l ien k e n n t ke ine B e g r e n z u n g fu r 
Be te i l i gungen v o n a u s l â n d i s c h e m Kapi ta l a n b ras i l i an ischen U n t e r n e h m e n . 
An lâss l i ch e iner w e i t e r e n Reise n a c h Bras i l ien un te r d e r Le i tung v o n B u n -
des ra t D e l a m u r a z i m Jul i 1990 w u r d e n G e s p r â c h e û b e r d e n A b s c h l u s s e ines 
Inves t i t ionsschutz - u n d e ines D o p p e l b e s t e u e n j n g a b k o m m e n s a u f g e n o m m e n . 
A ls w ich t i ge V o r a u s s e t z u n g zu r V e r s t à r k u n g s c h w e i z e r i s c h e r Invest i t ionen in 
Bras i l ien n a n n t e D e l a m u r a z d e n S c h u t z d e s ge i s t i gen E i g e n t u m s (schweizer i -
s c h e r Pa ten te ) . I m A u g u s t 1990 w a r b Bundesra t S t i c h an lâss l ich e iner Re ise in 
Ch i le , Bras i l ien u n d M e x i k o u m d ie Un te rs tù tzung d i e s e r Länder be i d e r s c h w e i -
z e r i s c h e n K a n d i d a t u r fu r e inen Beitritt z u IWF u n d W e l t b a n k (Quel le 4 ) . 
Thailand und Malaysia 
Staatsekretâr Klaus Jacobi fûhrte im August 1990 Wirtschaftsgesprâche in Thai-
land u n d in M a l a y s i a . In Tha i l and traf d ie Dé léga t ion ers te V o r a b k l â r u n g e n fur 
d e n A b s c h l u s s e ines Inves t i t i onsschu tzabkommens . Tha i l and ze ig te n a c h an-
f â n g l i c h e m Z ô g e r n In teresse z u m A b s c h l u s s e ines s o l c h e n A b k o m m e n s mit der 
S c h w e i z . (Quel le 5) 
Anmerkung 
1. Fur nâhere Angaben zu den Investitionsschutzabkommen sowie den Doppelbesteue-
rungsabkommen siehe entsprechende Rubriken in diesem Kapitel. 
Quellen 
1. Tages-Anzeiger, 9.10.1989, 3.2.und 5.2.1990 und NZZ, 5.2.1990 
2. NZZ, 30.11.1989 
3. NZZ, 9. und 10./11.3.1990 
4. NZZ und Tages-Anzeiger, 9.7.1990, NZZ, 4./5.8.1990 
5. NZZ, 7.8.90 
4 . W a f f e n a u s f u h r 
1989 hat der Export von schweizerischen) Kriegsmaterial allgemein und in die 
Entwicklungslander besonders markant abgenommen. Andererseits intensi-
vierte sich in der Oeffentlichkeit die Diskussion ùber die Bewilligungspraxis fur 
Kriegsmaterialexporte in Spannungsgebiete und in der Presse hâuften sich Be-
richte ûber Umgehungsgeschâfte. Die GPK des Nationalrates verfasste nach 
einer Prùfung der Anwendung des Kriegsmaterialgesetzes einen Bericht mit 
Empfehlungen an den Bundesrat, die eine restriktivere Bewilligunspraxis zur 
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Folge hatten. Unbestritten war, dass in Zukunft bei Waffenexporten die Men-
schenrechte stârker gewichtet werden sollen. 
I m J a h r e 1989 s ind die K r iegsmate r ia lexpor te d e r S c h w e i z z u r ù c k g e g a n g e n . 
1988 b e t r u g e n sie 5 0 4 Mi l l ionen F r a n k e n , 1989 noch 3 9 0 Mi l l ionen F r a n k e n . In 
d i e s e n Z a h l e n nicht inbegr i f fen s ind W a f f e n g e s c h â f t e aus L i z e n z v e r g a b e n , W a f -
t e n g e s c h â f t e , we lche ùber T o c h t e r g e s e l l s c h a t t e n im A u s l a n d abgew icke l t w e r -
d e n u n d z iv i les Mater ia l mit k r i egs techn ische r B e d e u t u n g (sog . d u a l - u s e - M a t e -
rial). (1) 
Die L ie fe rungen nach Industr ieLändern b l ieben w e r t m â s s i g p rak t i sch unve r -
ânde r t ; mit 2 5 7 Mi l l ionen F ranken m a c h t e n sie 1989 zwe i Drittel d e r G e s a m t l i e -
f e r u n g e n aus . Die L ie fe rungen in Länder d e r Dri t ten Wel t h a b e n in a b s o l u t e n 
u n d re la t iven W e r t e n stark a b g e n o m m e n . Die Bezùge s a n k e n u m 4 5 Prozen t 
auf r u n d 133 Mi l l ionen F ranken , w a s n o c h e inen Drittel der G e s a m t e x p o r t e a u s -
m a c h t . 
D ie L ie fe rungen in e inze lne Länder d e r G r u p p e der â r m s t e n E n t w i c k l u n g s -
l a n d e r ( L L D C nach OECD-Def in i t i on ) s ind u n b e d e u t e n d u n d b e t r u g e n m a x i m a l 
e in ige T a u s e n d Franken pro L a n d . Die zwe i tâ rms te G r u p p e (LIC) ve rze i chne t 
e i n e n R û c k g a n g auf rund 30 Prozen t d e s W e r t e s v o n 1988, d e r auf d i e p rak t i sch 
v e r s i e g t e n L ie fe rungen nach Pak is tan z u r û c k z u f û h r e n ist. Be i d e r L â n d e r g r u p p e 
mit mr t t le rem E i n k o m m e n hat N iger ia se ine B e z ù g e prak t isch e ingeste l l t - in d e n 
V o r j a h r e n w a r Niger ia e ines der H a u p t a b n e h m e r l â n d e r . Die Tû rke i b e z o g 1989 
g e g e n ù b e r d e m Vor jahr w i e d e r m e h r Kr iegsmater ia l . Z u g e n o m m e n h a b e n d ie 
L i e f e r u n g e n an die En tw ick lungs lander mi t h ô h e r e m E i n k o m m e n . Au f fa l l end 
s ind d ie Z u n a h m e n be i Ma lays ia u n d S i n g a p u r , auf fa l lend a u c h d e r R û c k g a n g 
d e r B e z ù g e Saud i -Arab iens (Vg l . Tabe l l e Nr. 14). Ma lays ia w a r 1 9 8 9 mit 5 4 Mi l -
l i onen F ranken n a c h K a n a d a (74 Mi l l ionen Franken) d e r H a u p t a b n e h m e r 
s c h w e i z e r i s c h e n Kr iegsmater ia ls . 
Parlamentarische Vorstôsse 
In seiner Antwort auf eine Interpellation Ziegler (Sept. 1989) hâlt der Bundesrat 
fes t , d a s s d e m schwe izer i schen Kr iegsmate r ia lgese tz ( K M G ) v o m 3 0 . J u n i 1 9 7 2 
nur Kr iegsmater ia l unter l iegt, d a s mit d e m schwe ize r i schen Ter r i t o r i um in p h y -
s i s c h e n Kontakt ge langt , d .h . d ie E in fuhr , d ie Aus fuhr u n d die Du rch fuh r v o n 
K r i e g s m a t e r i a l . Es erfasst somi t d ie Vermi t t l ungs - und L i zenzgeschâ f te n icht . 
D ie G r û n e Partei d e r Schwe iz fo rder te d e n Bundesra t auf, kùn f t ig W a f f e n e x -
por te in Länder der Dri t ten Wel t g a n z z u v e r b i e t e n . 
GPKprùft Waffenexport 
Angesichts der anhaltenden Kritik in Presse und Oeffentlichkeit an der Bewil-
l i gungsprax is schweizer ischer W a f f e n a u s f u h r in S p a n n u n g s g e b i e t e n a h m d ie 
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Tabe l le Nr. 14 
S c h w e i z e r i s c h e K r i e g s m a t e r i a l e x p o r t e 1988 und 1989 
1988 1989 
1000 Fr. % 1000 Fr. % 
1. Gesamter Kriegsmaterialexport 504 394 100,0 390 014 100,0 
1.1. Entwicklungslander 244 643 48,5 132 730 34,0 
1.2. Industrielânder 259 751 51,5 257 284 66,0 
2. Entwicklungslander1 
2.1. LLDC's insgesamt 10 0,0 13 0,0 
davon: 
Bangladesh 1 0 
Burkina Faso 0 7 
Sudan 5 0 
Tansania 4 6 
2.2. LIC's insgesamt 19 345 3,8 5 553 1,4 
davon: 
Agypten 256 1 980 
China VR 0 1 382 
Indien 203 1 773 
Indonésien 0 1 
Kenia 0 2 
Pakistan 18 885 415 
Sri Lanka 18 885 0 
2.3. LMIC's insgesamt 134 901 26,7 27 510 7,1 
davon: 
Angola 0 1 
Elfenbeinkûste 12 29 
Jamaica 0 51 
Kamerun 0 151 
Korea, Sud 6 707 
Ivlarokko 509 314 
Mauritius 0 1 
Nigeria 105 820 21 0 
Peru 155 7 
Philippinen 46 17 
Thailand 20 196 53 
Tunesien 2 5 
Tûrkei 8 114 26 174 
2.4 UMIC's insgesamt 90 386 17,9 99 653 25,6 
davon: 
Algérien 1 060 956 
Arabische Emirate 4 799 4 000 
Argentinien 460 253 
Bahrein 1 121 96 
Brasilien 5 537 14 593 
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Tabe l le Nr. 14 (For tsetzung) 
S c h w e i z e r i s c h e K r i e g s m a t e r i a l e x p o r t e 1988 /89 ( F o r t s e t z u n g ) 
1988 1989 
1000 Fr. % 1000 Fr. % 
Brunei 108 18 
Chile 1 7 
Ekuador 4 209 56 
Hongkong 10 5 
Irak 38 2 
Jordanien 35 110 
Jugoslawien 859 129 
Kolumbien 70 570 
Kuwait 2 3 
Malaysia 79 53 688 
Mexiko 2 66 
Oman 46 13 
Paraguay 0 3 
Qatar 1 737 674 
Saudi-Arabien 59 122 4 842 
Singapur 9514 19 123 
Taiwan 55 7 
Venezuela 1 519 306 
Zypern 0 50 
1 ) In den Berechnungen wird die Ländergliederung der OECD/DAC_verwendet: 
41 LLDC's (Least Developed Countries) 
26 andere LIC's (Low Income Countries) 
32 LMIC's (Lower Middle Income Countries) 




mit Pro-Kopf-Einkommen 1986 von 120-
1230 US-$ 
und einer Gesamtbevôlkerung von 381 
Millionen 
mit Pro-Kopf-Einkommen 1986 von 160-
1000 US-$ 
und einer Gesamtbevôlkerung von 2357 
Millionen 
mit Pro-Kopf-Einkommen 1986 von 590-
1520 US-$ 
und einer Gesamtbevôlkerung von 411 
Millionen 
mit Pro-Kopf-Einkommen 1986 von 880-
2043 US-$ 




Quelle: EMD-Oberzolldirektion, Monatsstatistik des schweizerischen Aussenhandels, Bern 
1989; Berechnungen und Zusammenstellung: Institut fur Sozialethik des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes, Sulgenenweg 26, 3007 Bern 
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G e s c h â f t s p r ù f u n g s k o m m i s s i o n (GPK) d e s Nat iona l ra tes die Waf fenaus fuh rpo l i -
t ik un te r d ie Lupe . In i h rem Bericht r ichtet d ie G P K v e r s c h i e d e n e E m p f e h l u n g e n 
a n d e n Bundesra t , d ie - w u r d e n sie a n g e w a n d t - e ine restr ik t ivere H a n d h a b u n g 
d e s Kr iegsmate r ia lgese tzes zur Fo lge hat ten . Die G P K richtet a n d e n Bundes ra t 
f o l gende E m p f e h l u n g e n : 
- Konkretisierung des Begrlffs der Spannungsgebiete: Der Begriff kônne 
v o m Bundesra t nicht in vôl l ig u n g e b u n d e n e m po l i t i schem E r m e s s e n i m m e r 
w i e d e r v o n Fal l z u Fal l neu u m s c h r i e b e n w e r d e n . Der Bundesra t habe v ie l -
m e h r d ie G e b o t e d e r Rechtsg le ichhe i t u n d Verhâr tn ismâss igke i t z u w a h r e n . 
Insbesondere vertr i t t d ie G P K die M e i n u n g , d a s s "Se lbs tve r tek j igung" nicht 
als Leg i t ima t ionsgrund fur Waf fenexpor te in S p a n n u n g s g e b i e t e be rùcks i ch -
t igt w e r d e n dù r fe . Der Bundesra t beharr t in se ine r An twor t auf e inen bre i ten 
E r m e s s e n s s p i e l r a u m be i der Beur te i lung , o b in e iner G e g e n d gefâhr l i che 
S p a n n u n g e n h e r r s c h e n oder nicht. Das Kr i te r ium d e r " leg i t imen Se lbs tver -
tek j i gung" wi l l d e r Bundesra t a u c h we i te rh in - z u s a m m e n mit a n d e r e n Kr i te-
r ien - a ls ein E lément in die Beur te i lung û b e r Expor tbew i l l i gungen e inbez ie -
h e n . 
- Selbstândige Prûfung der Kriterien der Menschenwûrde und der Ent-
wicklungshilfe: Die G P K ist der Ans icht , d a s s d ie Ver le tzung d ieser Kr i te-
r ien e in se lbs tând iges Hindern is fur d ie Expor tbew i l l i gung bi ldet. Der B u n -
desra t erklârt s ich in se iner Antwor t berei t , d i e s e n Kr i ter ien "die nôt ige B e -
a c h t u n g " zu s c h e n k e n . 
- Information und Oeffentlichkelt: Die In fo rmat ion ûber d ie Aus fuh r v o n 
Kr iegsmater ia l sol l verbesser t w e r d e n . I n s b e s o n d e r e so l len d ie E n d b e s t i m -
m u n g s l â n d e r b e k a n n t g e g e b e n w e r d e n . D e r B u n d e s r a t an twor te t , e r " m ô c h -
te der Stat ist ik ùbe r d ie Kr iegsmate r ia laus fuhr m e h r T r a n s p a r e n z ve r le ihen 
... Es ist h i n g e g e n nicht môg l i ch , A n g a b e n û b e r d ie be t ro f fenen U n t e r n e h -
m u n g e n ode r d ie Art d e s expor t ie r ten Mater ia ls z u m a c h e n , o h n e d a s G e -
schâ f t sgehe imn is zu ver le tzen" . 
Im weiteren nahm der Bundesrat die zwei von der GPK formulierten Postu-
late a n : Ein Postu la t ùber d ie B e k â m p f u n g d e s o rgan is ie r ten V e r b r e c h e n s (Waf-
f e n h a n d e l , D r o g e n h a n d e l , Ge ldwâschere i ) u n d e in Postu la t ùbe r d ie Vermi t t -
l ungsgeschâ f te u n d die Kr iegs techno log ie . D e r G e l t u n g s b e r e i c h d e s K M G sol l 
auf d ie Vermi t t l ungsgeschâ f te sow ie d ie L i zenzve r t râge u n d die U e b e r t r a g u n g 
v o n Rùs tungs techno log ie a u s g e d e h n t w e r d e n . Dami t sol l e ine hâuf ig g e n u t z t e 
U m g e h u n g s m ô g l i c h k e i t des K M G ausgescha l te t w e r d e n . 
Die G P K forder t d e n Bundesra t z u d e m auf , E x p o r t g e s u c h e v e r m e h r t se lber 
z u en tsche iden u n d d ièse nicht d e m Mi l i t â rdepar tement al le in z u ù b e r l a s s e n . 
Der G P K - B e r i c h t w u r d e in der F rûh jah rssess ion 1990 im Nat ional ra t b e h a n -
del t , d e r die Postu la te unters tù tz te u n d an d e n B u n d e s r a t ù b e r w i e s . Ebenfa l ls 
als Postu lat û b e r w i e s e n w u r d e e ine Mot ion d e r S P be t re f fend die A u s w e i t u n g 
d e s Ge l tungsbe re i ches d e s K M G auf T o c h t e r f i r m e n schwe ize r i scher Produk-
t ions- u n d Hande lsgese l l scha f ten u n d auf d ie F inanz ie rungsgeschà f te i m Waf -
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f e n h a n d e l . Nicht û b e r w i e s e n w u r d e eine Ini t iat ive (Longe t , S P / G E ) , d ie v e r l a n g -
te , jeg l iches zivi le Mater ia l Kr iegsmater ia l g le i chzus te l l en , s o b a l d G r u n d z u r A n -
n a h m e besteht , d a s s es mi l i târ ischen Z w e c k e n d i e n e n w i r d . Somi t s ind d ie u m -
str i t tenen P C - F l u g z e u g e nach w ie vor nicht d e m K M G unterste l l t . 
C- Waffen-Technologie 
Im Februar 1990 sprach sich der Bundesrat fur die Schaffung einer Spezialge-
s e t z g e b u n g als B a s i s fur e ine Aus fuhrkont ro l le v o n P r o d u k t i o n s a n l a g e n f u r c h e -
miserie Kampfmi t te l a u s u n d beauf t rag te d ie V e r w a l t u n g , e i n e n e n t s p r e c h e n d e n 
Gese tzesen twur f auszua rbe i ten . Die S c h w e i z e r i s c h e Gese l l scha f t c h e m i s c h e r 
Industr ien (Soc ié té su isse des industr ies c h i m i q u e s , S S I C ) fûhr t e ine Liste mit 
50 Produk ten , fu r d e r e n Ver t r ieb sie ihren a n g e s c h l o s s e n Bet r ieben zu "g rosse r 
Vors icht" rât, we i l d i è s e Produkte auch a ls K a m p f m i t t e l z u m Einsatz k o m m e n 
k ô n n e n . Sei t 1987 kontrol l iert das E M D d e n Expor t c h e m i s c h e r Mi t te l ; n u r 12 
der e r w â h n t e n 5 0 Produk te s ind bewi l l igungspf l i ch t ig . In d e r Presse w u r d e w i e -
derhol t d ie L ie fe rung e rwâhn te r c h e m i s c h e r Mi t te l in d ie K r ieg f ù h r e n d e n Länder 
Iran u n d Irak kr i t is iert . (NZZ, 1.2.1990, Le Cour r ie r , 17 . /18 .3 .1990) 
Waffengeschâfte mit Ländern in Spannungsgebieten 
In der Presse wurden im Berichtsjahr eine ganze Reihe von skandalôsen Waf-
fen l ie fe rungen o d e r L ie fe rungen v o n M a s c h i n e n u n d Ersa tz te i len mit k r i e g s t e c h -
n ischer B e d e u t u n g sowie d ie Ve rgabe v o n L i z e n z e n z u r Waf fenhers te l l ung kr i -
t isiert. In d e r L i z e n z v e r g a b e sieht eine kr i t ische Oef fen t l i chke i t e ine k lare U m -
g e h u n g des Kr iegsmate r ia lgese tzes . N a c h f o l g e n d l is ten w i r e in ige d ieser V o r -
wûr fe auf, w ie sie d i e Presse im Ber ichts jahr a n P a r l a m e n t u n d B e h ô r d e n r ich-
te te , u m e inen E indruck v o n d e r in der Oef fen t l i chke i t brei t d isku t ie r ten u n d kr i -
t is ier ten Aus fuh rp rax i s schwe izer i scher W a f f e n u n d Waf fen techno log ie z u ver -
mi t te ln. 
Irak/Iran: Irak und Iran gelten als gefâhrliches Spannungsgebiet, in das kein 
schwe ize r i sches Kr iegsmate r ia l gel iefert w e r d e n dar f . D e n n o c h ermit te l t d ie 
Bundesanwa l t scha f t in der Ber ich tsper iode g e g e n v e r s c h i e d e n e S c h w e i z e r Fir-
m e n (2), d ie ve rdâch t ig t w e r d e n , A t o m w a f f e n - T e i l e o d e r Werkzeug te i l e , d ie 
auch der Hers te l lung v o n Urananre icherung u n d W a f f e n d i e n e n k ô n n e n , in d ie 
Länder Irak u n d I ran gel iefert z u h a b e n . Es handef t s i ch u m s o g . d u a l - u s e - G e -
g e n s t â n d e , d ie ke ine r Bewi l l igungspf l icht u n t e r s t e h e n . Schwe ize r i sche A l u p r o -
file be isp ie lsweise w u r d e n nachwe isba r als G r a n a t e n b e s t a n d t e i l e e ingese tz t . 
G e m â s s der V e r o r d n u n g z u m K M G ge l ten a ls W a f f e n nur G e g e n s t â n d e , "die 
aussch l iess l ich als Bestandte i le v o n Kr iegsmate r ia l hergeste l l t w e r d e n u n d in 
der g le ichen A u s f û h r u n g ke ine zivi le V e r w e n d u n g f i n d e n " , w a s die d u a l - u s e - G e -
gens tânde aussch l iess t . (Tages-Anze iger , 11 .8 .1990) 
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Die P i l a tuswerke in S tans ve rkau f ten "vôl l ig léga l " 22 P C - 9 - F l u g z e u g e a n 
d e n Irak, d ie a ls T ra in ings f lugzeuge bestel l t a u c h als Kampf f lugzeuge e i n g e -
setzt w e r d e n k ô n n e n (Tages-Anze iger , 1 1 . 8 . 1 9 9 0 ) . 
Irak bese tz te n a c h d e m Kr ieg g e g e n I ran i m Augus t 1990 Kuwai t . In d e r 
Folge v e r h â n g t e d e r Bundesra t e i n e n Wi r tscha f tsboyko t t ùber d e n Irak, d e r 
a u c h die L i e f e r u n g v o n W a f f e n , T e c h n o l o g i e n u n d W e r k z e u g m a s c h i n e n mi t 
k r i egs techn ischer B e d e u t u n g a u s e i n e m Dr i t t land n a c h d e m Irak ve rh inde rn so l l . 
(NZZ ,10 .8 .1990 ) 
Golfregion: Saudiarabien galt trotz der Besetzung Kuwaits durch die irakischen 
T r u p p e n b is N o v e m b e r 1990 nicht a ls S p a n n u n g s g e b i e t . Im S e p t e m b e r 1 9 9 0 
kônnte d e r S c h w e i z e r R û s t u n g s k o n z e r n Oer l i kon-Bùhr le vorerst we i te r W a f f e n 
nach S a u d i a r a b i e n u n d in die Vere in ig ten A r a b i s c h e n Emirate l ie fern, b is d e r 
Bundesra t im N o v e m b e r 1990 ein W a f f e n e m b a r g o fur die Länder der G o l f r e g i o n 
( a u s g e n o m m e n die Tùrke i ) er l iess. ( N Z Z , 24 .9 .1990 und T a g e s - A n z e i g e r , 
15 .11.1990) 
Tûrkel: Die Tùrkei wird wegen Menschenrechtsverletzungen im Bûrgerkrieg 
g e g e n die k u r d i s c h e Minderhei t v o n v e r s c h i e d e n e n Organ isa t ionen u n d v o m 
Europarat kr i t is iert . In e i n e m Brief a n ai le Mi tg l ieds taa ten des Europara tes k ù n -
d ig te die tù rk i sche Reg ie rung im S e p t e m b e r 1990 an , d a s s die M e n s c h e n -
r e c h t s k o n v e n t i o n in m e h r e r e n P rov inzen im S û d o s t e n des L a n d e s aus " G r ù n -
d e n der n a t i o n a l e n S icherhe i t " nicht m e h r a n g e w e n d e t werde (Tages -Anze ige r , 
20.9.1990). Die Arbeftsgemeinschaft fur Rûstungskontrolle und ein Waffenaus-
fuhrverbot ( A R W ) forder te i m Februar 1990 d e n Bundesra t auf, ke ine E x p o r t b e -
w i l l i gungen fur L ie fe rungen v o n Kr iegsmate r ia l in d ie Tùrke i m e h r zu e r te i l en . 
Die Tù rke i ist e in w ich t iger A b n e h m e r v o n s c h w e i z e r i s c h e m Kr iegsmater ia l u n d 
s tand in d e n J a h r e n 1985 u n d 1986 sogar a n e rs te r Abnehmers te l le . Se i the r l ie-
fe rn S c h w e i z e r F i rmen i m m e r hâuf iger Rùs tungs techno log ien w ie L i z e n z e n , 
W e r k z e u g m a s c h i n e n , K n o w h o w u n d a u c h Kap i ta l , krit isiert die A R W . D e r B u n -
desra t k ù n d i g t e im A u g u s t 1990 e inen G r u n d s a t z e n t s c h e i d fur d a s we i te re Vor -
g e h e n g e g e n ù b e r d e r Tùrke i a n . ( T a g e s - A n z e i g e r , 10.8.1990) 
Eine k u r d i s c h e G r u p p e forder te i m J u n i 1990 d e n Bundesrat in e iner Pét i t ion 
auf, ke ine Bew i l l i gungen m e h r z u er te i len fur d ie Aus fuh r v o n Kr iegsmater ia l in 
d ie Tù rke i u n d g e g e n d a s L a n d w i r tschaf t l i che Sank t ionen zu v e r h â n g e n , So-
lange die R e g i e r u n g g e g e n d ie ku rd ische Minderhe i t kr ieger isch v o r g e h e . ( T a -
ges -Anze ige r , 2 6 . 6 . 1 9 9 0 ) . W e i t a u s der g rôss te Te i l d e r Asy lbewerber (1989 w a -
ren es 38 ,5 Prozent ) in der S c h w e i z s ind T ù r k i n n e n und T ù r k e n . (Vgl . d a s K a p i -
te l "Asylpol i t ik" in d i e s e m J a h r b u c h ) . 
Angola: Die in der Schweiz (Pilatuswerke in Stans) produzierten Kleinflugzeuge 
P C - 7 u n d P C - 9 k o m m e n i m v o m Bûrgerk r ieg geschû t te l ten Ango la seit 1 9 8 4 mit 
Wa f fen bes tûck t - dokumen t ie r t w i rd a u c h e in E insatz als T rager v o n N a p a l m -
b o m b e n - z u m Einsatz . S ie d i e n e n a u c h als Au fk lâ rungs f lugzeuge . (Le Cour r ie r , 
3 .4.1990) 
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Anmerkungen 
1. Sert 1975 analysiert und kommentiert das Institut fur Sozialethik des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes jâhrlich die offizielle Statistik ûber die Ausfuhr 
von Kriegsmaterial; wichtigster Gesichtspunkt ist dabei die Analyse nach spezifi-
schen Lândergruppen unter den Abnehmerstaaten, wobei die Entwicklungslander, 
besonders die àrmeren unter ihnen, hervorgehoben werden. Der Beitrag stûtzt im 
wesentlichen auf dièse vom SEK zusammengestellte und kommentierte Statistik ab. 
2. Es handeft sich um die Firmen Schmiedemeccanica SA in Biasca, die Pràzisions-
maschinenfabrik Schaublin SA in Bévilard und um den Von-Roll-Konzern. 
Quellen 
Bbl. 90.001 : Kriegsmaterialexport - Bericht der GPK des Nationalrates an den Rat ûber 
ihre Inspektion, 21.11.1989 und die Stellungnahme des Bundesrates an die GPK vom 
17.1.1990 
Arbeitsgemeinschaft fur Rùstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot: Friedenspolitik 
Nr. 53, April und Nr. 54, Juni 1990 
5. Abkommen ûber den Investitionsschutz und gegen Doppelbesteuerung 
Investitionsschutz- und Doppelbesteuerungsabkommen haben zum Ziel, den 
Anre iz fu r a u s l â n d i s c h e Invest i t ionen u n d g e g e n s e i t i g e n H a n d e l z u e r h ô h e n , in -
d e m w i r t scha f t s f reund l i che A b m a c h u n g e n get ro f fen w e r d e n , w e l c h e d ie Invest i -
t ionss icherhe i t e r h ô h e n so l len . Die ers ten so lchen A b k o m m e n mit E n t w i c k l u n g s -
Ländern s c h l o s s d ie Schwe iz an fangs der sechz ige r Jah re . I n z w i s c h e n s ind 3 8 
I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n mit Entwicklungsländern in Kraf t u n d 9 v o n d e n 
insgesamt 3 3 D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n w u r d e n mit Entwicklungsländern 
g e s c h l o s s e n . 
Investitionsschutz 
Investitionsschutzabkommen regeln die Stellung auslandischer Investoren und 
so l len d a s Inves t i t ionsk l ima u n d -ver t rauen z w i s c h e n z w e i Ländern v e r b e s s e r n . 
Der d ras t i sche R û c k g a n g d e r Invest i t ionsf lùsse n a c h d e r Dr i t ten W e l t b e w i r k e 
g e g e n w â r t i g e ine v e r m e h r t e Bere i tschaf t se i tens d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r z u m 
A b s c h l u s s so lcher V e r e i n b a r u n g e n , hâlt der B u n d e s r a t im A u s s e n w i r t s c h a f t s -
ber icht 1989 fes t . N e u h inzu k o m m t das In teresse an s o l c h e n A b k o m m e n v o n 
Staa ten Mi t te l - u n d O s t e u r o p a s . Die Schwe iz hat mit ùbe r v ie rz ig V e r e i n b a -
r u n g e n e in s e h r d ich tes Netz v o n Inves t i t i onsschutzver t ràgen. D e r A u s s e n w i r t -
schaf tsber ich t 1989 hâlt we i te r fest : "Bei der A u s h a n d l u n g s o l c h e r V e r t r â g e 
k a n n zwe ie r le i festgeste l l t w e r d e n : Z u m e inen s ind unse re V e r t r a g s p a r t n e r 
heute s ich tbar b e m û h t , Aus land inves t i t ionen konkre t in d e n Dienst d e r n a t i o n a -
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len Wi r t scha f t s - u n d Entwick lungspol i t ik zu s te l len, w a s i m Verg le ich z u f rûher 
z u rea l i s t i scheren , abe r a u c h deta i l l ier teren A b k o m m e n fûhr t ..." (S . 11) . 
Im Ber i ch ts jah r w u r d e mit P o l e n e in I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n unter -
ze ichnet , w e l c h e s i m Apr i l 1990 in Kraf t t rat. V o r b e r e i t u n g e n û b e r d e n A b -
sch luss we i te re r A b k o m m e n w u r d e n ge t ro f fen mit d e n Ländern M e x i k o , G u a t e -
m a l a , A r g e n t i n i e n , Bras i l ien , Tha i land u n d J a m a i k a . 
Mit d e n la te inamer ikan ischen Ländern - n a m e n t l i c h d e n s c h w e i z e r i s c h e n 
Haupt invest f t ionsLändern Argent in ien, Bras i l ien , M e x i k o - môch te d ie S c h w e i z 
s c h o n sei t l ânge re r Zei t A b k o m m e n z u m Schu tz schwe ize r i scher Inves t i t ionen 
sch l i essen , d o c h verh inder te die in d e r l a te inamer i kan ischen G e s e t z g e b u n g 
fes tgeha l tene s o g . Ca lvo-K lause l l ange Zei t d e n A b s c h l u s s so lcher V e r t r â g e . 
Die K lause l enthâl t d e n Grundsa tz , d a s s in lând isches Recht nicht d u r c h d ie 
S c h i e d s s p r ù c h e aus land ischer Autor i tâ ten bee in f luss t w e r d e n darf . Invest i t ions-
s c h u t z a b k o m m e n s e h e n jedoch in der R e g e l zur S c h l i c h t u n g v o n Konf l i k ten e in 
Sch iedsger i ch t vor . Die K lause l enthâlt we i te r d ie B e d i n g u n g , d a s s AusLändern 
ke ine Rech tspr i v i l eg ien gewâhr t w e r d e n d ù r f e n . 
I m Ber ich ts jahr w u r d e mit k e i n e m w e i t e r e n L a n d - a u s s e r Po len - e in Invest i -
t i o n s s c h u t z a b k o m m e n gesch lossen . Die V o r b e r e i t u n g e n lassen j e d o c h d e n A b -
sch luss we i te re r Ve r t râge fur die n à c h s t e n Jah re e r w a r t e n . 
Doppelbesteuerung 
In Doppelbesteuerungsabkommen verzichten beide Vertragsstaaten auf ge-
w isse S t e u e r e i n n a h m e n zur V e r m e i d u n g v o n d o p p e l t e r B e s t e u e r u n g v o n E in-
k o m m e n u n d V e r m ô g e n . Ein wei terer Z w e c k so lcher A b k o m m e n ist d ie Fô rde-
rung d e s H a n d e l s u n d der Invest i t ionen. 
In d e r Ber i ch tsper iode wurde mit d e r Vo lks repub l i k C h i n a e in D o p p e l b e -
s t e u e r u n g s a b k o m m e n unterze ichnet . V o r b e r e i t e n d e V e r h a n d l u n g e n f a n d e n 
statt mit Ind ien , J u g o s l a w i e n , Pak is tan, T h a i l a n d u n d d e r Tùrke i . 
Das A b k o m m e n mit C h i n a w u r d e n a c h v ie r jâhr igen V e r h a n d l u n g e n - unter -
b r o c h e n d u r c h d ie bruta le Un te rd rùckung e iner f r ied l i chen M a s s e n d e m o n s t r a -
t ion i m J u n i 1989 - i m Jul i 1990 in P e k i n g un te rze ichne t . Es m u s s n o c h v o n d e n 
P a r l a m e n t e n rat'rfiziert w e r d e n und so l l a n s c h l i e s s e n d rûckw i rkend auf d e n 
1.1.1990 in Kraf t t re ten . Das A b k o m m e n betri f f t E i n k o m m e n s - u n d V e r m ô -
g e n s s t e u e r n . 
Z w i s c h e n d e r S c h w e i z und Ch ina ist seit 1 9 8 7 ebenfa l ls e in Invest i t ions-
s c h u t z a b k o m m e n in Kraf t ; e ine wei tere In tens iv ie rung d e r W i r t scha f t sbez iehun-
g e n S c h w e i z - C h i n a ist vo rgesehen . 
Quellen 
Eidg. Steuerverwaltung: "Schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen per 1.1.1990" 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft: "Liste des accords concernant la protection et l'encou-
ragement des investissements conclus à ce jour par la Suisse" (per 1.9.1990) 
NZZ, 8.3. und 7./8.7.1990 
